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Moll, el Diccionari general de la llengua catalana de P. Fabra 
(4a edició del 1982), el Diccionari de la llengua catalana 
d’Enciclopèdia Catalana del 1982, el Diccionari etimolò-










































com bufar-se, bova o esberlar. Malgrat aquestes conside-
racions, podem assegurar que es tracta d’un vocabula-
ri real i viu, i no d’una simple recuperació sentimental 
de mots.
Per a l’elaboració del Vocabulari dels basters, en canvi, 
ja vam comptar amb l’assessorament del TERMCAT 
des de l’inici. La revisió constant de l’arbre de camp, a 
mesura que anàvem recopilant i modificant la informa-
ció, la precisió de les definicions a mesura que avança-
va el treball, i els informes que havíem de presentar de 
manera continuada dugueren a bon port la realització 
final del vocabulari, amb 584 termes.
La publicació d’aquests dos treballs va significar un 
gran esforç i una gran satisfacció, un repte i, sobretot, 
un homenatge a uns artesans d’uns oficis antics, qua-
si desapareguts, que formen part de la nostra història, 
i només apropant-nos al nostre passat ens apropem a 
nosaltres mateixos. 
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